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LIVRES 421 
tutions de coopération intellectuelle que pa-
trona la S.D.N. Ensuite, il retrace l'évolution 
de la Conférence des ministres alliés de 
l'Éducation : de la mise en place d'une 
structure que l'on réforme bientôt, en passant 
par l'expansion interne de cette structure et 
l'évolution de l'idée initiale, l'auteur en arrive 
à l'étude des projets plus concrets que l'on 
propose au cours de la conférence. Dans 
une cinquième partie, Mylonas analyse les 
phases ultimes de la création de VUNESCO, 
cherchant à faire voir comment furent apla-
nies les dernières difficultés qui se posaient 
avant la mise sur pied de l'organisation 
internationale telle qu'on finit par la conce-
voir. 
En annexe, l'auteur a réuni plusieurs docu-
ments susceptibles d'illustrer les diverses éta-
pes de l'institutionnalisation de cette coopé-
ration intellectuelle. 
SHAPIRO, Yonathan, The Formation 
Years of the Israeli Labour Party : The 
Organization of Power, 1919-1930, 
Londres, Sage Publications, 1976, 
283p. ISBN : 0-8039-9936-4. 
Fondé en 1919, le Ahout Ha'avodah qui 
allait devenir le plus important parti poli-
tique israélien sera connu, à partir de 1969, 
sous l'appellation de parti travailliste israé-
lien. Yonathan Shapiro désigne toutefois 
l'année 1930 comme étant celle qui clôt le 
processus de formation de ce parti car, pour 
l'essentiel, son organisation et son idéologie 
demeureront, selon l'auteur, remarquable-
ment stables au-delà de cette période. 
Pour mieux éclairer l'analyse de la genèse 
de ce parti, Shapiro tient compte évidem-
ment de l'évolution de ses structures, mais 
n'en insiste pas moins sur l'importance du 
type de culture politique de ses premiers 
militants parmi lesquels il identifie deux 
groupes distincts, à savoir les « leaders » qui 
ont fondé le parti et les « organisateurs » 
qui ont édifié l'appareil partisan. Selon 
Shapiro, le parti travailliste a réussi à s'im-
poser comme force politique dominante 
grâce, précisément, à son type d'organisation 
et au contrôle qu'il est parvenu à exercer 
sur les institutions économiques de pays. 
L'ouvrage se divise comme suit. D'abord, 
Shapiro étudie la communauté juive palesti-
nienne de 1882 à 1930. Ensuite, il se penche 
successivement sur la genèse du Ahout 
Ha'avodah, première structure politique dis-
tincte de cette communauté, et sur celle du 
Histadrut, ou Fédération générale du Tra-
vail. Les chapitres suivants exposent à la 
fois les processus d'organisation de ces deux 
structures, leurs interinfluences, et les défis 
qu'elles eurent à relever. Finalement, l'auteur 
explique comment les leaders travaillistes en 
sont venus à dominer à la fois la Commu-
nauté juive et l'Organisation sioniste mon-
diale. 
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